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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project consists on the analysis and the study of an air conditioning system based on a 
thermoelectric heat pump which is integrated in the ventilation system of nZEB (Nearly Zero 
Energy Buildings). It is a system capable of absorbing and transferring heat, guaranteeing a 
permanent comfort temperature inside the home. 
The quality of the thermal envelope of the nZEB buildings involves an important reduction of 
energy demand, and also, it makes necessary to have mechanical ventilation. In that context, it 
appears the suggestion of a thermoelectric air conditioning system, which is able to absorb and 
transfer the necessary cooling or heating power, using the existing air flow. 
The system is composed by thermoelectric modules that are thermally connected to heat pipes, 
and thanks to the thermoelectric Peltier effect, they absorb heat from one atmosphere to 
transfer it to another one. To simulate and to analyze the performance of the system that has 
been design, a computational program has been made where the results of experimental tests 
are included. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto consiste en el estudio y análisis de un sistema de climatización basado en una 
bomba de calor termoeléctrica integrada en el sistema de ventilación, para estándares de 
construcción eficientes cercanos al nZEB (edificios de consumo energético casi nulo). Se basa en 
un único sistema capaz de absorber y ceder calor, garantizando la temperatura de confort 
permanente en el interior de la vivienda. 
La calidad de la envolvente de los edificios nZEB supone una importante reducción de la demanda 
energética, al mismo tiempo que hace que sea obligatoria la ventilación mecánica. En este 
contexto se encaja el sistema de climatización termoeléctrico en la ventilación, aportando la 
escasa potencia calorífica o frigorífica necesaria para cubrir la demanda y empleando para ello el 
flujo de aire que ya existe. 
El sistema desarrollado se compone de módulos termoeléctricos térmicamente conectados a 
heat pipes, que por el fenómeno físico conocido como efecto Peltier absorben calor de un 
ambiente para cederlo en otro, al ser alimentados con una tensión. Para la simulación y el análisis 
del sistema se realiza un modelo computacional en el que se introducen la caracterización de los 
diferentes componentes, que previamente se ha llevado a cabo por medio de ensayos 
experimentales. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Heat pipe, nZEB, bomba de calor termoeléctrica, refrigeración termoeléctrica, modelo 
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